











かわらず、発表申込をしてくださった方々に感謝いたします。当初予定の OSF Meeting を








・参加者を Slack に誘導するべく、セッション開始 5 分前に「自動配信メール」を送る 
・当日参加者にも、「自動返答フォーム」により、当日行われる発表の Slack の各チャンネ
ルの URL を送る 
・ポスター発表間に、講習会動画セッション・KOTONOHA 検索コンテスト 2020 を開催
し、「zoom」（300 人まで参加）と 「Youtube」にて配信する 
 
 オンライン開催では、過去最大の 422 人の参加申込（海外 71 人、学生 123 人）があり、
Slack の参加者数 340 人、Zoom の参加者数 274 人(9/8)・176 人(9/9)、Youtube 視聴 304
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